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へのアクセスを積極的に ({i曹円) (%) 
図ろうとしているが、そ 7，000 10 























































































































































事業所数 正正職土員員等 出受向入・時者遣雇用給者与の そ給の与他の 出製荷造買品等 在年庫末額 機取械得装額置 減価額償却 労働率分配 原材料率 在車率7ルパイ卜等
2002 4 192 30 21 68， 166 331 595，760 89，257 5，914 1，837 25.1 52.4 15.0 
2003 4 189 31 1 69，882 1，105 598，830 85，283 5，362 60，432 30.9 50.2 14.2 
2004 4 175 38 1 6日.215 560 621，571 96，892 4，588 46，88G 25.5 48.0 15.6 
2005 4 158 28 31 60，818 2，340 594，824 119，341 2，601 33，043 22.0 46.1 20.1 
2006 4 151 48 31 57，165 2，831 616，929 104，024 1，312 32.032 21. 6 48.1 16.9 








(表3)。最初に生じたのは、 1) 2002~2003年における製造設備の取得である。 1990年以降、
図4.年代別労働者数 (役員 [男女]) 図5.年代別労働者数 (家族[男女])
{人) (人}
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(出所)米沢繊維協同組合連合会資料に基づき筆者作成. (出所)米沢繊維協同組合連合会資料に基づき筆者作成
製造設備を更新・ 増強する時期を模索していた為でもあるが、この時期に生産効率と生産能
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